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	Penelitian ini berjudul â€œBentuk-Bentuk Senjata Tikam Tradisional Acehâ€•. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana ragam jenis dan motif-motif yang ada pada senjata tikam tradisional Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan ragam jenis senjata tikam tradisional Aceh dan mendeskripsikan motif-motif yang ada pada senjata tikam
tradisional Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam
jenis senjata tikam yang ada di Aceh terdiri dari tiga macam yaitu: Rencong (Rencong Meucugek, Rencong Meupucok, Rencong
Pudoi, Rencong Meukuree), Siwaih, dan Peudeueng (Peudeung On Teubee, Peudeung On Jok, Peudeung Tumpang Jeungki,
Peudeung Ulee Meu-Apet, Peudeung Ulee Tapak Guda, Peudeung Ulee Iku Mie, Peudeung Ulee Itek, Peudeung Ulee Babah Buya,
dan Peudeung Lapan Sagoe). Motif-motif yang ada pada ketiga senjata tikam tradisional Aceh adalah sebagai berikut: Motif
Bungong Aneuk Abie, Bungong Awan-Awan, Motif Bungong Awan Si Tangke, Motif Bungong Ayu-Ayu, Motif Bungong Dada
Limpeueu, Motif Bungong Gaseng, Motif Bungong Glima, Motif Bungong Jeumpa, Motif Bungong Johang, Motif Bungong
Kalimah, Motif Motif Bungong Keupula, Motif Bungong Keusuma, Motif Bungong Kundo, Motif Bungong Mancang, Motif
Bungong Pucok Paku, Motif Bungong Pucok Rebung, Motif Bungong Puta Taloe Dua, Motif Bungong Puta Taloe Lhee, Motif
Bungong Renue Leue, Motif Bungong Sagoe, Motif Bungong Seuleupo, Motif Bungong Seumanga, Motif Bungong Seuereupeu,
Motif Bungong Sise Meuriah, Motif Bungong Taboe, Motif-Motif Geometris, Motif Kaki Gureuda, Motif Kombinasi, Motif Oen,
Motif Pintu Aceh, Motif Pohon Kehidupan, Motif Tumpal, dan Motif Tunas Teratai.
